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apego a la smtcsi . un tremendo ta-
lento para congelar una nuación en 
una fracctón de egundo. Y un sen-
ttdo de la orpresa. un saber cosechar 
de lo cotidiano la cuota absurda que. 
de de ~ •cmpre , m que " lo otros'' lo 
noten. ha e'tado allt Tal parece er 
e l meJor camino del ca ncaturi ta de 
ho} . aunque. de. de Juego. e to es 
más fáci l decirlo que hacerlo. Me pa-
rece que el arte de Kekar consigue 
aquel extraño desafío que nos hace 
pensttr cHlte sus monos: "Pero ... ¡cla-
ro! " . Todo parece fácil después que 
el talento de corre lo · obvios pero 
ecrcto velo .. La difícil facilidad . 
que dtjo alguien. El huevo de Colón. 
Para termanar. anoto una especie 
de pardOJa. F'!tamo en lo que po-
dnamo llamar una segunda edad de 
oro -o ca,•- de la cancatun.t colom-
btana. Pero . como ya '!C diJO , no son 
muchos lo\ que lo . aben. Nt el públi-
co . nt loo., directore de periódicos o 
revi tas Nt . mucho menos , lo edito-
re de li bro... . 1 rigor y la calidad 
alcann tdoo., por lo nuevo humoris-
tas nace n de e llos mi mo . obedecen 
a una urgencia pers()nal. Como crea-
dores vamos bien. qu íz~ muy bien. 
Como lectores, scguimo. en Babia. 
Tal ve7 el tiempo se encargue de con-
vert ir en dialogo fru ctífero lo que 
aún hoy es una especie de monólogo 
dramático. 1 drama del humo r. 
E L KI N Ü BREGON 
¿Los buenos 
viejos tiempos? 
Medellin, los locos nños. Una mirada a la 
década de los veinte a través de los diarios 
de un testigo 
Aniw Gómez de Cárdt!n(IS 
Medellín. lo locos mim e~ el trabajo 
de te b de la comunicadora ocial 
Anita Gómez de árdena presen-
tado a la Univer idad Pontificia Bo-
livariana . Ba ado en el diario escrito 
por el industrial don Jorge Echava-
rrfa (1 889- 1934) entre 1923 y 1926. 
intenta reconstruir el ambiente ur-
bano y la costumbre durante esos 
años , cuando ocurren cambios nota-
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bies en el a pecto de la ctudad y en 
la rutina de \US gente 
Fabricato puhltca el libro en ho-
menaje de quien fue ra uno de sus 
fundado re . Don Jorge llega a Mede-
llín en 1923, procedente de Nueva 
York . donde permanectO ocho año 
al frente de l<t firm a de importadores 
y exponadore~ de café de propiedad 
de su familia Viene a iniciar el mo n-
taje de la maquinaria adquirida por 
él en Nueva York para la nueva em-
presa texti l. Fabricato . en la cua l él 
y sus hermanos tienen acciones . Du-
rante estos ai'lo , cruciales en su vida 
personal. decide llevar el diario. Ca i 
todo lo que regtstra en los primero 
dos año gira alrededor de u familia 
y de la in talación de la nueva fábrica 
y ólo al final se re fi ere a lo~ a unto 
economico'! y políuco del pa í. . 
Para a rmar c ltra fondo de la e.~ce­
na . para que el lector pueda ver e 
imaginar cómo respiraba la ciudad 
en un instante de u vida. la autora 
presenta informactón adicional obte-
nida de fu entes dife rentes al diario. 
Sitúa la vidt1 privadn del protagonista 
en re lación con los sucesos naciona-
les y con los de la propia ciudad , a 
la que re trata despertando a los "Lo-
cos años" . e había hablado de " lo-
cos año " en Europa y en Estado 
Unido para referirse al per íodo que 
va del cambto de stglo ha ta ante de 
la gran guerra. po r haber sido unos 
años de ilu ión } optimtsmo para e l 
mundo occidental. período en que 
se vivió e l "impudor de la nqueza .. 
o lo que lo. france e llamaron la 
be/le ép oque. La autora uttliza el 
mismo calificati\'O para refe rir. e al 
Medellín de los años veinte, con su 
cien mil habitantes que ven abrir 
nuevas empresas -entre e llas Fabri -
cato , una de las mayores texti leras 
del paí - y que en llega r al cine , la 
radio y los automóviles. A la ciudad 
que realiza la Expo ición 1 ndu tri al 
en 1923. que cuenta con u na Socie-
dad de MeJOra Pública dedicada a 
su embellecimiento y que e halla 
bajo el cuidado e piritual del gran 
orador. po lfico y aristócrata paya-
nés. e l obi po Manuel Jo é Caycedo. 
El libro trae cincuenta reproduc-
ciones de fotografía tomadas de ar-
chivo o de publicaciones de la épo-
ca. Está dividido en cinco capítulos 
que recorren la vida familiar y labo-
ral de don Jorge Echavarría. e en-
tera el lector de la reuniones en casa 
de la madre de los chavarrías en el 
parque Bolívar, con todo e l clan fa-
miliar; de los viaJeS diarios 1 la fá-
brica en Bello . primero en coche ti-
rado por do e legantes yeguas. des-
pués en un carro Nash. carga ndo el 
almuerzo en portacomidas; as í como 
de los paseos, bailes, idas a la ópera , 
a la iglesia. También se rescnan los 
pri ncipales acontecimientos que vi-
vió la ciudad durante los cuatro años 
que cubre el diario, como las nutri-
das manifestaciones contra la pena 
de muerte, en que partictpan Carlos 
E. Res trepo y María CanC' . " la ilumi-
nada .. que stempre \iestía de blanco: 
las reñida clecc10ne de 1925 y la 
suntuosa mi a pontifical con asiSten-
cia del general Osptna. en la catedral 
nueva . para celebrar el qutnto cin-
cuentenario de Mede ll ín. 
El libro habla de l ambtentc ocial 
y cultural de la ciudad, de la. costum-
bres diarias y de la mentalidad de un 
empresario , te rnas que hoy son ob-
jeto de creciente interés. como lo de-
muestra e l número de publicaciones 
relacionadas con ellos . Entre é ta ·. 
hay un libro que trata de lo. año<. 
veinte y que incluye mate rial gráfico 
L os años ' ·eim e en Colom bia Ideolo-
gía y cultura de arlo Uribe Celis 
(Colección H1 toria de Colombia. 
Ediciones Aurora. Bogotá. 1985) 
que busca " reproducir el clima e pi-
ritual y e l ambiente cultural" del de-
cenio. Al hacerlo. u autor recurbe 
el texto con ese lenguaje e pectal de 
los marcos teóricos que dice n apa-
rato educativo en vez de educación , 
y que usa y abusa de palabras y ex-
presiones como proceso, contextos, 
a nivel de, y otras por el estilo que 
hacen pesada la lectura . 
M edellin . los locos mios utiliza 
una fuente poco u ual en lo e tudio 
urbanos hasta ahora realizado : un 
diario personal. Alberto Mayor 
Mora en su reciente libro , [ticn, tra-
bajo y productividad en Antioquia 
(Bogotá , 19 4) también trata . de de 
otro ángulo . acerca de los años 
veinte en Antioquia y de la mentali-
dad empresarial. Entre las numero-
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sas fuentes que consultó- se encuen- Concursos 
tran tres diarios: el d,e Julián Cock, 
uno de los ejecutivos y hombres de 
ciencia más representativos del an-
tioqueño, escrito en Londres y en 
Medellín entre 1922 y 1933, y las me-
morias de Ricardo Olano, el funda-
dor de la Compañía Nacional de Fós-
foros O lano, en tres tomos escritos 
de 1918 a 1935 en Medellín, y este 
mismo diario del señor Echavarría. 
Parece que la personalidad del es-
tusiasta industrial don Jorge Echava-j rría y tal vez el marcado contraste 
que hay entre la idílica vida urbana 
que proyecta su diario y la percep-
ción del caos y la inseguridad de la 
ciudad de los años ochenta dejan des-
lumbrada a la autora. Con las fuentes 
consultadas se dedica a reforzar la 
romántica visión de ese ser "tan ama-
ble, tan exitoso, y tan feliz". Parte 
de los comentarios se van en elogiar 
.repetitivamente las virtudes del pro-
tagonista o de lo sana que era la vida 
en la ciudad. No contrasta nunca con 
otra visión que nos cuente de las in-
trigas y las presiones creadas por una 
sociedad cerrada como la medelli-
nense o de los olores y problemas de 
las calles destapadas o empedradas. 
De ahí que el libro termine siendo 
una "hermosa historia" sobre una 
"época mágica';. Además repite mu-
chas cosas. Cada capítulo empieza 
como si el lector no conociera los 
. ' anteriores. Dice una y otra vez qmen 
era don Jorge, que escribió un diario, 
los años en que lo hizo, que lo con-
serva la esposa, que es muy útil para 
captar el ambiente de la ciudad. Esta 
misma impresión de nostalgia deja 
el tono sepia de las fotos, las orlas 
que adornan el comienzo de cada ca-
pítulo y hasta las letras de todo el 
libro. 
PATRICIA LONDOÑO 
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The Times premia a nuevos escritores 
E l periódico londinense The Times, 
en colaboración con las rriás impor-
tantes editoriales del mundo , ha 
creado el premio Jóvenes Escritores, 
que se otorgará anualmente a auto-
res no mayores de 30 años. 
El jurado del concurso está presi-
dido por la escritora inglesa Doris 
Lassing. La casa editora encargada 
de la coordinación en España y los 
países hispanoamericanos es Plane-
ta. Los colombianos que deseen par-
ticipar pueden enviar obras origina-
les, literarias o no, en inglés, de máxi-
mo 120.000 palabras, a la Editorial 
Planeta, calle 22 No. 6-27. 
Concurso sobre la constitución de 1886 
El periódico El Colombiano, de Me-
dellín, en colaboración con la Cá-
mara de Comercio de esa ciudad, 
abrió un concurso para estudiantes 
universitarios de todo el país . 
El tema central es la constitución 
de 1886, y comprenderá uno o varios 
de los siguientes subtemas: 
a) Aplicación y evolución del princi-
pio de centralización política y 
descentralización administrativa . 
b) La Constitución de 1886 y el Es-
tado moderno. 
e) Lo económico y lo social en la 
Constitución de 1886. 
d) Análisis de las reformas constitu-
cionales de 1910, 1936, 1945, 
1957, 1968 y su relación con la 
estructura general de la Carta de 
1886. 
e) Evolución del principio del inter-
vencionismo de Estado. 
f) Mecanismos para nuevas refor-
mas de la Carta (Congreso, asam-
blea constituyente, plebiscito , re-
ferendo). 
g) Sistema de reforma de la Consti-
tución adoptado en 1886 y de las 
modificaciones que le han sido in-
troducidas. 
NOTA: La anterior relación no im-
pide que sean tratados, ade-
más, otro u otros temas co-
nexos con los anotados . 
La extensión de cada trabajo 
será de cien páginas como 
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